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テニス世界選手権
75 歳以上の部に出場
本学名誉教授が代表に
世界ジュニア選手権得点王
出
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耒田敬（体専２年）
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タンザニアの子どもたちと（中央上が木下さん）
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幸せ運ぶ魔法のお菓子
ヘンゼルとグレーテル
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学生に熱心に語りかける松田氏
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タイムトライアル部門3位入賞
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想いをのせて限界に挑戦
「生かされている」こと実感する
０円で自転車日本縦断を達成
袴田大輔 さん（国総４年）
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平砂トンネルを抜けると倒木が行く手を阻んでいた
台風１５号の被害本学でも
２面へ
50 人以上の聴衆の前で、歌い上げる団員たち
歌声響くオータムコンサート
５面へ
先輩の小野（右）と熱戦を繰り広げた西山（左）（写真提供＝アフロ）
世界柔道 2011 パリ
８面へ
新しいユニフォームに身をつつみ、優勝を狙う（写真提供＝ＴＳＡ武田）
バスケットボールリーグ戦
９面へ
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